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El trabajo en equipo
- Grupo de personas trabajando de manera 
coordinada para ejecutar un proyecto.
- El equipo responde del resultado final.
- Cada miembro está especializado y es 
responsable de un cometido.
- Sólo si todos ellos cumplen su función 
será posible sacar el proyecto adelante.
- No es simplemente la suma de 
aportaciones individuales. 
Características
- Implica integrar a personas con sus diferencias 
- La influencia de un líder debe provocar resultados 
positivos.
- El objetivo central debe representar lo que 
cada uno de sus integrantes debe y desea 
alcanzar.
- Sinergia (Asociarse para trabajar. El todo es 
más que la suma de sus partes)
- Se enfatiza el conocido lema: "todos para uno 
y uno para todos." 
-
Regla de las “5 c” 
Complementariedad: cada miembro domina 
una parcela
Coordinación: con un líder a la cabeza, 
debe actuar de forma organizada
Comunicación abierta entre todos 
sus miembros
Confianza: en el buen hacer del resto
Compromiso: aportar lo mejor de si mismo 
VENTAJAS DEL 
TRABAJO EN EQUIPO
Enriquecimiento mutuo por la diversidad.
Aumento de la creatividad por la 
discrepancia en las ideas.
Una meta común que integra las
metas específicas. 
Tolerancia y respeto por los demás.
Mayor motivación, pues todos son tomados 
en cuenta..
INCONVENIENTES DEL 
TRABAJO EN EQUIPO
La diversidad hace difícil la 
coordinación.
Las diferencias pueden llevar 
a la discursión y a la ruptura.
Falta de disponibilidad para 
asumir responsabilidades.
REQUISITOS
- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL.
- OBJETIVOS CLAROS.
- INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y 
DESTREZAS.
- COMUNICACIÓN, CONFIANZA, 
COMPRENSIÓN, COMPROMISO.
- COMPLEMENTACIÓN, CREATIVIDAD, 
EFICIENCIA (mas que eficacia).
- OPTIMISMO, VOLUNTAD....
- “Creación de un clima agradable”
Habilidades para establecer 
relaciones interpersonales efectivas
- ATENCION Y ESCUCHA 
- RESPETO .
- CONCRECION O ESPECIFICACION .
- GENUIDAD 
- INMEDIATEZ 
- CONFRONTACION 
TÉCNICAS PARA DINAMIZAR GRUPOS
- Conjunto de medios, instrumentos y 
procedimientos que, aplicados al trabajo 
en grupo, sirven para desarrollar su 
eficacia, hacer realidad sus 
potencialidades, estimular la acción y 
funcionamiento del grupo para alcanzar 
sus propios objetivos. 
- Son maneras de organizar la actividad del 
grupo. 
CRITERIOS PARA ELEGIR UNA 
TÉCNICA
- Los objetivos que se persiguen
- La madurez y entrenamiento del 
grupo
- El tamaño del grupo
- Ambiente físico
- Características del medio externo
- Características de los miembros
- Experiencia y capacidad del animador...  
ESTRATEGIAS PARA CONSTITUIR 
GRUPOS
Sociométricas
Observación
Por técnicas
Aleatorio
A dedo
INICIATIVA
PROFESORES
Por líderes
Espontáneo
INICIATIVA
DE ALUMNOS
FORMACIÓN
DE GRUPOS
